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En nuestro trabajo titulado «Historia de una protesta>, reco-
gido en 1951 en el volumen «Polvo de Archivos>, 1." serie, 
dimos a conocer algunos pormenores relacionados con el des-
pojo hecho a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia por 
los Reyes Católicos, al desmembrar del territorio y posesiones 
de aquélla el Sexmo de Valdemoro y buena parte del de Casa-
rrubios, en beneficio de los marqueses de Moya, Andrés de 
Cabrera y Beatriz de Bobadilla, cuya segregación tuvo lugar 
en 1480. 
Se concretó entonces el aludido trabajo a reseñar las actua-
ciones del Concejo segoviano, en su afán de oponerse a la des-
membración, y a relatar los disturbios acaecidos en Segovia con 
dicho motivo. Utilizamos para la redacción de aquel escrito un 
legajo existente en el Archivo municipal de la ciudad, que lleva 
el título «Conde de Chinchón y alteraciones». Más tarde, hemos 
tenido la fortuna de conocer y examinar otro legajo que obra en 
el Archivo de la Comunidad y Tierra de Segovia, en el cual está, 
sustancialmente, toda la historia de la citada segregación de 
territorios, con los pleitos y derivaciones que la misma trajo 
consigo. Proceso cuajado de detalles llenos de significación 
e interés, que esclarece muchos aspectos de aquel suceso que 
perturbó la vida de la ciudad de Segovia durante bastantes años. 
Ya sus comienzos se prestan a curiosos comentarios, pues no 
deja de ser ciertamente insólito el hecho de que, dos años antes 
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de la fecha de la desmembración, se reuniesen en Madrid los 
Procuradores de las ciudades, al margen de la Asamblea o Junta 
que se celebraba, para estudiar y proponer a los Reyes Católicos 
la obligación en que se encontraban de premiar y remunerar 
debidamente a los de Cabrera los muchos servicios prestados a 
su causa y a la corona. Ello, por de pronto, demuestra el enorme 
poderío y ascendiente que los marqueses de Moya gozaban en 
la Corte, viniese de donde viniese el mandato para aquella pro-
posición de pago y remuneración de servicios, que cuesta un 
poco de trabajo suponer espontánea y desinteresada en los pro-
ponentes. 
Como consecuencia de la reunión o reuniones a que antes 
aludimos, celebradas para dicho fin por los Procuradores de las 
ciudades, fué redactado el siguiente documento que se elevó a 
la reina, con el que iba a iniciarse el doloroso proceso de la 
referida desmembración: 
«Muy alta y muy poderosa Princesa Reyna y señora: Vros. 
muy humildes seruidores y vasallos el Duque don alfonso conde 
de Riuagorza el oBispo de Cartagena Presidente en el vro muy 
alto conj0 y los vuestros diputados generales y prouinciales pro-
curadores de las Ciudades villas y lugares destos vros. Reynos 
y señoríos y de los tres estados delios que estamos en Junta 
general en la villa de Madrid vesamos Bras. Reales manos y nos 
encomendamos en vra. Señoría la qual sepa q. entre las otras 
cosas que en esta dha. junta suplicamos al Rey nuestro señor en 
que nos pareció que su alteza y bra. Real señoría según dere-
chos y toda su Justicia soys tenidos y obligados a proueher y 
rremediar es aquesto / muy excelente señora notorio es en estos 
Reyno y fuera dellos que como después de los fauores que la 
clemencia divina dió A . V. A . para hauer la sucesión destos 
bros. Reynos e dexado lo que maravillosamente tiro. sr. obró 
con el Rey nuestro señor y con vras. altegas para que estos dhos. 
Reynos no se enaxenasen ni Pasasen a quien no pertenecían 
pero es cosa muy manifiesta quanto en ello trauajaron e ynsu-
daron el mayordomo andres de Cabrera y doña Beatriz de Boua-
dilla su muger con tan limpios ánimos y aparejadas obras po-
niendo sus Personas y estados a todo Riesgos y Peligro porque 
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bien se fidesen y enderezasen ios techos de Vra. alt.a, vuscando 
todas las uías que pudieron con toda solicitud y cuydado para 
que la Justicia que vra. alt.a a estos Reynos tenía no fuese 
peruertida ni perturbada y aun somos ynformados muy excelente 
Reyna y señora con quanta lealtad y fidelidad los dhos. mayor-
domo y su muger ansí en tiempo de vro. Principado como des-
pués que íallesció el sr. Rey don henrique vro. hermano rrepe-
lieron y se hecharon de sí muchos y grandes partidos que por 
parte de vro. aduersario y de sus sequaces con muy grande 
seguridad les fueron offrescidos con esta misma fidelidad y 
lealtad ningunas prendas ni ningunas otras seguridades pidieron 
ni aun quisieron de Vra, Alt.a salvo que se conociesen en estos 
Reynos y fuesen notorios los grandes y señalados seruicios 
q. a V. A . facían en prouecho y hutilidad manifiesta destos 
dhos. vros. Reynos / e como quier que muy ynclita Reyna y se-
ñora los dhos. mayordomo y su mujer en aquesto facían lo 
q. deuían e procurar q. no bos fuese suvertida la dha. sucessión 
que tan justamente bos hera y es deuida facían rrazon y Justicia 
he aun procurauan lo que ael serui0 del dho. señor Rey vro. her-
mano verdaderamente cumplía y aun ansí espresamente se lo 
hauía el mandado porque entendía quanto cumplía a su seruicio 
y a la pacificación destos Reynos pero no ay duda muy souerana 
señora que después por suxesión e ynducimientos de algunos 
que maliciosamente le ynformaron mostró publicamente que 
hauía he huuo muy gran dolor y sentimt0 dello el dho. sr. Rey 
vro. hermano perturuado con las afectiones y pasiones que en-
tonces tenía, y a los que cerca de su lado Presidía los qualcs 
con gran uiguilancia y cuydado procurauan de ynpedir y estoruar 
aquesta vra. monarchía y aqueste vien tan grande y tan univer-
sal que mediante vras. Reales personas en estos tiempos mere-
cimos tener y alcancar he por estas cosas todas muy alta Reyna 
y señora y por otras q. por uentura vra. Al te la mejor saue y 
conoce, después de entre nosotros mucho alterado e Platicado 
aquesto nos determinamos a suppcar. al dho. sr. Rey según q. 
lien nombre destos dhos. Reynos les suplicamos que su alta no 
holuidase tan señalados y tan manifiestos seruicios en fauor de 
V. A, he en prouecho destos dhos. Reynos tan bien y tan lealmen-
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te fechos y más y más q. teniendo q.llos en continua memoria 
su M d . en uno con V. A . se diese orden en forma como fuesen 
Remunerados y dignamente satisfechos acatando la Grandega 
de Vra. señoría y teniendo Respecto a la capacidad de los serui-
dores y a la calidad y hutilidad y cantidad de los dhos. seruicios 
por q. como saue V. A . muy Grande esperanca se da y como 
que se ynpone censidad a los buenos caualleros para q. siruan 
quando behen que dignamente son satisfechos los q. primero 
siruieron / no son estos galardones y mercedes muy excelente 
Reyna y señora del numero de aquellos con q. vros. Reynos e 
pueblos se yndignan y alteran quando las oyen puesque no se 
facen por necesidad e violencia ni se procuran por maña ynter-
biniendo vicios y pecados ni fauores desordenados ni concurrien-
do las otras cossas que ha algunos de los Reyes pasados ficieron 
gastar y diminuyr vro. patrimonio Real faciendo muchas mrds. a 
los que por bentura merecían muy grandes penas / e oyda nues-
tra suplicación su M d . Real nos Respondió muy dignamente 
como a tal alto Rey pertenecía confesando muy claramente los 
dhos. seruicios y haciendo mención de alguna satisfación ya 
encomendada a facer y certificando que luego q. su alta biese 
dispusión y tiempo para ello mandaría dar forma como lo Res-
tante cumplidamte. se hiciese porq. aquello hera lo que su alta y 
la Vra. queriades y deseauades pues agora muy esclarecida 
señora con este mismo acatamt0. e con la mayor humildad que 
podemos hen nombre de los dhos. vros. Reynos aquesto mismo 
suplicamos A V. A . que mande facer y cumplir porque faciéndose 
ansí todos Recluiremos mrd. e veneficio galardonándose lo que 
en prouecho y utilidad de todos se fi^o e trauajó y de lo contra-
rio todos habríamos dolor y sentimt0 denegandose he subertien-
dose a los dhos. vros. criados e a tales he a tantos seruicios lo 
que tan justamente se deue con ellos cumplir he procediendo las 
cossas destamanera muy Poderosa Reyna y señora parescía que 
no son por casso las mrds. ni veneficios son fortuitos ni subli-
mados vros. subditos en vros. Reynos por dha. o rrigiendolo la 
fortuna más por claras fa^añas y seruicios muy conocidos / he 
muy souerana y serenísima señora nuestro señor el muy Real 
estado de V. R. magd. prospere a su santo seruicio / fecha y 
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otorgada en la leal Villa de Madrid a trece dias del mes de 
marco año del nascimt0 de nuestro saluador Jesuchristo de 1.478 
años, todos vesamos las manos de Vra. Real señoría hen nombre 
de todos Vros. Reynos y señoríos / El Duque alfonso burgos, 
García de Torquemada por Toledo, femando de rroxas por 
seuia, ñuño desquivel por cordoua, R0 de sotomayor procur. por 
toro, Alonso ordoñez por sale3, Jhoan de almaraz, camora, Diego 
de tapia por truxillo, hernando de vustamt0 Principd0, R0 denao, 
Abila, lopus Aepiscopus cartaginen, por plasencia sala Blanca, 
egas de sandoual huete, Jhoan de Sn. p0 por Valld, el uachiller 
elfonso por md el uachiller deuelmaz alcafares, el dor. del espi-
nar, lied0 del castillo y aluarg8 de.Zd0, por segouia, Ju0 lopez 
alfonso de quintanilla por guiPuzcoa, hiñigo ortiz por uizcaya» 
¡Qué lejos estaban los procuradores segovianos de suponer 
entonces el daño que iba a seguirse a Segovia y su Comunidad 
de Ciudad y Tierra con este extraordinario escrito de petición de 
mercedes en provecho de los Cabrera, de cuyo texto se despren-
den muy notables consecuencias...! 
La anterior petición surtió sus efectos en las Cortes que se ce-
lebraban en Toledo en 1480, desde cuya imperial ciudad los Re-
yes Católicos expidieron en 5 de Junio carta provisión para que 
por el escribano Francisco González de Sevilla se eximiesen y 
apartasen de la jurisdicción de la Comunidad de Ciudad y Tierra 
de Segovia a 1.200 vasallos, contados en los lugares de Chin-
chón, Valdelaguna, Villaconejos, Bayona, Ciempozuelos, San 
Martín de la Vega, Seseña, El Casar, Eza, San Antón y Villaver-
de del Sexmo de Valdemoro, con todos sus términos, prados, 
pastos, aguas corrientes, estantes y manantes, y lo que aún falta-
se para completar los 1.200 vasallos se contaría en los lugares de 
dicha Tierra de Segovia más próximos al referido Sexmo de Val-
demoro; en cuya virtud el mencionado Francisco González de 
Sevilla apartó aquellos territorios y vasallos de la jurisdicción de 
Segovia, posesionándose de ellos en nombre de los reyes y como 
para ser destinados al beneficio de la corona real, instaurando 
nuevos alcaldes y justicias, colocando horca y picota y las demás 
insignias y símbolos de dominio de los monarcas. 
Se iniciaron las operaciones de segregación y desmembra-
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miento por el lugar de Valdelaguna donde, con fecha 16 de Junio 
de dicho año, se personó el escribano Francisco González de 
Sevilla, quien ordenó se reuniese el Concejo. Y una vez leída la 
provisión real que le facultaba para posesionarse, a nombre de 
los monarcas, de los lugares referidos, y acatada por la Corpo-
ración, los Alcaldes prestaron juramento de que bien y fielmen-
te contarían los vasallos del lugar, excepción hecha de los hijo-
dalgos, las viudas y los clérigos. 
A continuación, Francisco González de Sevilla, en unión de 
los alcaldes, fué recorriendo calle por calle el poblado, a fin de 
realizar el recuento de vasallos que Valdelaguna poseía, hallán-
dose que era 66, procediendo incontinenti el referido escribano a 
eximir y declarar exento de la jurisdicción de la Comunidad y 
Tierra de Segovia al lugar con todos sus términos, egidos, pra-
dos, dehesas, pastos, etc., para pasar a la jurisdicción de ios re-
yes y corona en nombre de las cuales desposeyó a los alcaldes 
y cargos de justicia de sus funciones y atributos, nombrando 
otros distintos a los que recibió juramento. 
Seguidamente, los nuevos alcaldes y el escribano se encami-
naron al cerro que denominaban de la «camarilla», donde se 
erigió una horca pública en señal del nuevo señorío, publicándo-
se después en los porches de la iglesia el pregón que hacía saber 
a los vecinos haber dejado desde aquel instante de pertenecer al 
do minio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. 
Con idénticas formalidades y actuaciones, Francisco Gonzá-
lez de Sevilla siguió tomando posesión de los lugares de Chin-
chón, Villaconejos, Bayona, San Antón, E z a , Villaverde, El 
Casar, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, y Seseña, todos 
del Sexmo de Valdemoro, y los lugares de Moraleja de Enmedio, 
Moraleja la Mayor, Serranillos, La Cabeza, Zarzuela, Puebla de 
Marimartín o Tiracentenos, Sacedón y Cienvallejos, Odón, La 
Veguilla Sagrilla, Brúñete y Quijorna, del Sexmo de Casarrubios, 
hasta completar los 1.200 vasallos, segregándolos de la jurisdic-
ción y propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Sego-
via, con todos sus términos y posesiones. No obstante, San 
Martín de la Vega, Zarzuela, Odón y Brúñele hicieron contradi-
ción al acto de desmembramiento, manifestando su deseo de 
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continuar en la jurisdicción de Segovia, cuya contradición, como 
puede colegirse, no tuvo efectos de ningún género. El recuento 
y posesión llevados a cabo por Francisco González de Sevilla, 
que se iniciaron el día 16 de Junio, concluyeron el 29 del mismo 
mes, siendo su resultado 756 vasallos en el Sexmo de Valdemoro 
y 444 en los lugares del de Casarrubios. 
Conclusas las operaciones de apartamiento de los 1.200 va-
sallos de los lugares y términos referido, a título de «segregación 
por pasar al dominio de los reyes y corona real», Francisco Gon-
zález de Sevilla se trasladó a Toledo, con el fin de dar cuenta 
del cumplimiento de su misión a los monarcas. Pero ya mientras 
se llevaban a cabo las operaciones de segregación y aun antes 
de comenzarlas, algo debió de trascender por Toledo acerca de 
la verdadera finalidad del apartamiento de dichos lugares, hasta 
el punto de que los procuradores de Segovia en las Cortes que 
se estaban celebrando en la imperial ciudad del Tajo, dieron avi-
so urgente al Concejo y Comunidad de Ciudad y Tierra, origi-
ginándose toda la serie de actuaciones y . sucesos que dimos a 
conocer en nuestro trabajo «Historia de una protesta», que tuvie-
ron lugar en la segunda mitad del mes de Junio. 
Y con fecha 5 de Julio los Reyes Católicos expidieron privile-
gio real haciendo donación de todo lo ya citado a los marqueses 
de Moya, Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla. En dicho 
documento — de considerable extensión — se hacía constar cómo 
los referidos marqueses, en vida de Enrique IV, trabajaron por 
conseguir la paz del reino y sus actuaciones para lograr la re-
conciliación entre dicho rey y su hermana D.a Isabel, que culmi-
nó en su reconocimiento como heredera del reino en el acto de 
Guisando; cómo el mayordomo había procurado por la conser-
voción del tesoro real, estorbando enajenaciones y tratando de 
recobrar algunas cosas ya perdidas; de qué forma se había inge-
niado para apoderarse del Alcázar y Ciudad de Segovia, mante-
niéndolos por fuerza de armas en la obediencia al rey (1); cómo 
(1) Parece referirse a los disturbios provocados en Segovia por el fu-
nesto Marqués de Villena, en 1470, con pretexto de hipotéticos delitos de 
los conversos, en los que realmente nada tuvo que ver la ciudad, siempre 
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dichos marqueses de Moya, luego de la ruptura habida entre 
D.a Isabel y su hermano Enrique IV por motivo de su casamiento 
con D. Fernando, habían trabajado por conseguir de nuevo la re-
conciliación, haciendo venir a Segovia a la Princesa que se puso 
por entero en sus manos, con entera confianza de su lealtad, por 
cuyo actos los marqueses habían pasado serios peligros y traba-
jos, así como en procurar amparar y guardar a D.a Isabel; cómo 
a la muerte de Enrique IV la alzaron y reconocieron por reina de 
Castilla y León, entregándola el alcázar segoviano y puertas de 
la ciudad sin respeto a otro género de intereses, de donde se 
originó que un gran número de grandes y prelados obedecieran 
a la reina y su esposo el rey: cómo había rechazado dicho Ca-
brera las dádivas y ofrecimientos del rey de Portugal para entre-
gar la ciudad de Segovia y sus alcázares, así como las amenazas 
del referido monarca si no accedía a lo pedido; cómo había en-
tregado a los Reyes Católicos los tesoros que se guardaban en 
el alcázar segoviano; cómo había servido Cabrera con sus criados 
en la guerra contra el rey de Portugal, a su propia costa; que en 
pago y remuneración de tantos servicios le hicieron donación de 
la villa de Moya y su tierra; que los referidos reyes habían de-
seado remunerar tales servicios en más alto grado, a lo que Ca-
brera no había accedido en consideración a la guerra con 
Portugal, y que tan grandes y memorables servicios habían sido 
causa principalísima de que el derecho a la sucesión de la corona 
por D.a Isabel fuese reconocido y tuviese efecto antes. 
En consecuencia de todo—seguía el documento—en las Cor-
tes de Toledo se había acordado la remuneración de tantos 
trabajos, gastos y servicios, con la salvedad de que si la dona-
ción de tierras y vasallos se hacía en los términos y jurisdicción 
de alguna ciudad de las que desde el primer momento estuvieron 
de parte de dichos reyes, aquélla fuese con carácter de prenda o 
empeño, ínterin se realizaba con los de otras ciudades que no se 
hallasen en tal condición; que teniendo en cuenta la merced ya 
adipta y fiel a Enrique IV. La actuación de Cabrera para tratar de atajar 
dichos desmanes, venía impuesta y obligada por su condición de Alcaide del 
Alcázar segoviano y Alférez mayor de la ciudad. 
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hecha a Andrés de Cabrera y su mujer al otorgarles el marque-
sado de Moya, era justo se les proporcionase medios y riqueza 
para mantener dignamente el rango de dicho título, por lo cual 
les hacían donación y gracia, pura, mera y no revocable — es de-
cir, por juro de heredad — para siempre jamás, tanto a ellos como 
a sus herederos y sucesores, de 1.200 vasallos en los reinos, 
con la justicia, jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y 
mixto imperio, rentas, pechos, derechos, penas, caloñas, y todo 
lo demás perteneciente al señorío y posesión de los referidos 
1.200 vasallos, lo cual, de momento, se les otorgaba, a calidad 
de empeño, en los lugares de la Comunidad de Ciudad y Tierra 
de Segovia, que previamente había segregado el escribano 
Francisco Fernández de Sevilla, antes enumerados, como des-
membración a favor de la corona real. Esta donación de vasa-
llos,términos y propiedades para el absoluto y total dominio de 
los marqueses de Moya se hacía con la condición especial de que 
habrían de ser devueltos a la Tierra de Segovia en cuanto los re-
yes señalasen la misma merced en otro cualquier territorio del 
reino. Dicha calidad de entrega, con carácter de empeño e hi-
poteca, se repite frecuentemente en el privilegio. 
Se prohibía expresamente en el documento a la Comunidad 
de Ciudad y Tierra de Segovia interesarse o tratar de inmiscuir-
se en asunto alguno relativo a los lugares eximidos de su juris-
dicción, advirtiéndose y mandándose a los vecinos de aquéllos 
que no debían de obedecer más que a las justicias, alcaldes y 
alguaciles puestos por los dichos marqueses, ya que quedaban 
sin validez alguna cuantos privilegios o juramentos hubiesen 
sido hechos por los reyes anteriores y aun por los mismos Cató-
licos reyes que la Tierra de Segovia quisiera hacer valer en 
contrario de la segregación de sus términos y asimismo cuantas 
leyes, Fueros, Pragmáticas, etc., se opusiesen a lo que conce-
dían, ordenando a todo el reino el acatamiento y obediencia de 
lo así mandado. 
Como antes se dice, la carta de privilegio o donación a los 
marqueses de Moya de los 1.200 vasallos, lugares y términos de 
la Tierra de Segovia ya citados, estaba fechada en 5 de Julio de 
1480, Simultáneamente se dió mandamiento y poder de los reyes 
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a Francisco González de Sevilla para que, en el momento que 
los referidos marqueses lo dispusieran, hiciese entrega de los 
vasallos y lugares eximidos por dicho escribano, a título de in-
corporación a la corona, a los de Moya o a quien hubiese poder 
bastante para tomar la posesión en su nombre. El poder fué 
dado en Toledo, con fecha 5 de Julio. 
Y también con la misma fecha, los marqueses de Moya otor-
garon poder cumplido y bastante a nombre «del honrrado caua-
llero> Martín de Alarcón, Comendador de la Membrilla, para 
que éste tomase posesión de todos los lugares, términos, pro-
piedades, vasallos, etc., de que se les había hecho merced a los 
referidos marqueses en la Tierra de Segovia, recibiendo de sus 
vecinos juramento de fidelidad y obediencia y mudando los 
alcaldes, regidores, alguaciles y demás oficiales en aquellos 
lugares existentes; llevando a cabo cuantas disposiciones y 
actos estimase convenientes para la más rápida, eficaz y com-
pleta posesión de lo que ya los marqueses titulaban «los dichos 
nuestros concexos de los dichos nuestros lugares». Este poder 
se hallaba datado en Toledo, en la indicada fecha, y firmado por 
Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, su mujer, ante el 
escribano Juan de la Fuente. Igualmente, en el mismo día, 
habíase expedido real cédula para la ciudad de Segovia, asegu-
rando que aquella donación hecha a los de Moya era solamente 
a título de empeño, hasta que se les otorgase la misma merced 
en otros lugares. 
En consecuencia, Martín de Alarcón, el día 6 de Julio, co-
menzó a posesionarse, en nombre de los Marqueses de Moya, 
por el lugar de Seseña, donde Francisco González de Sevilla le 
hizo entrega, de acuerdo con el poder de los reyes, de la juris-
dicción civil y criminal, vasallos, tierras y términos y todo lo 
demás perteneciente a dicho lugar; tomó las varas de justicia a 
los que las poseían, haciendo entrega de las mismas al referido 
Alarcón, el cual volvió a restituirlas, para que en lo sucesivo se 
utilizasen en nombre de los marqueses de Moya, a los mismos 
que las tenían, tomándoles juramento de cumplir bien y fielmen-
te como se les advertía. El Concejo, en nombre de todos los 
vecinos, así presentes como ausentes, prestó obediencia a los 
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marqueses, en su representante Martín de Alarcón, besándole 
las manos y realizando los juramentos y solemnidades acostum-
bradas; éste mandó que el primer lunes que se contarían 10 de 
Julio, enviasen un procurador bastante y suficiente a Toledo 
para prestar la obediencia del lugar a los marqueses de Moya. 
A continuación, Martín de Alarcón salió del portal de la 
iglesia donde se estaba celebrando el acto y fué a la plaza pú-
blica, tomando asiento en el auditorio para manifestar que iba a 
ejercer justicia en los pleitos en nombre de los marqueses, a fin 
de continuar en la posesión que tomaba, para lo cual ordenó al 
pregonero vocease pregón en el que, a nombre de aquéllos, 
prohibía que en lo sucesivo se formasen escándalos o bullicio, 
se portasen armas o se jugase a los dados, bajo pena de dos mil 
maravedises. Asimismo, mandaba prohibir la blasfemia, so pena 
de cien azotes. 
Terminado el pregón y exigida su obediencia, Martín de 
Alarcón fué andando hasta uno de los egidos del lugar, acom-
pañado del Concejo, posesionándose del mismo en nombre de 
los marqueses y también de todo el lugar, términos, pertenen-
cias, etc., para lo cual, durante buen espacio de tiempo, anduvo 
por diversos sectores en ánimo de posesión. 
Continuó las diligencias y actos posesorios por Ciempozue-
los, Bayona, Villaconejos, Chinchón, Valdelaguna, San Martín 
de la Vega, Moraleja de Enmedio, Moraleja la Mayor, Serrani-
llos, La Cabeza, La Zarzuela y Tiracentenos, Sacedón, y Cien-
vallejos, Odón, Veguilla Sagrilla, Brúñete y Quijorna, donde se 
terminaron los actos posesorios el 12 de Julio. En esta ocasión 
no se realizó protesta ni contradicción alguna, como era de 
esperar. 
No hay duda alguna sobre el hecho de que ya bastante tiem-
po antes de la fecha en que los Reyes Católicos expiden su pri-
vilegio, donando a los Marqueses de Moya los lugares de la 
Tierra de Segovia, cuando el escribano Francisco Fernández de 
Sevilla procedía a eximir dichos lugares y vasallos de la juris-
dicción segoviana, asegurándoles que lo hacía para que fuesen 
del patrimonio real, era del dominio público que todo aquello se 
había de donar a Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, su-
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mujer. Precisamente, con fecha 29 de Junio, al mismo tiempo que 
Fernández de Sevilla daba término a las operaciones y diligen-
cias de la referida exención y apartamiento, cinco días antes de 
la expedición del privilegio de merced y donación, los Reyes 
Católicos dirigían a Segovia la siguiente carta: 
<E1 rrei y la rreina.—Concejo justicia rregidores caballeros 
escuderos oficiales y homes buenos de la muy noble ciudad de 
segouia bimos buestra Petición y oymos lo que hesos buesttros 
mensaxeros de vuesttra parte nos ablaron con los quales nos 
enbiades a suplicar mandásemos rrebocar cierta merced que bos 
hera dha. que nos teníamos fecha de los seísmos de baldemoro 
y casarrubios términos de esa ciudad al mayordomo andres de 
cabrera del nuesttro consejo y doña beatriz de bobadilla su mujer 
y en esto quisiésemos guardaros ansí el juramento o pleito 
omenaxe que decís que hicimos a estos nuesttros rreinos ael 
tiempo que en ellos subcedimos de no enoxar ni hacer merced 
de cosa alguna de nuestra corona real de ellos como el juramen-
to especial que en esa ciudad decís que hecímos (1) conforme de 
lo susodho. y somos mucho maravillados ansí desta suplicación 
que por buestra parte con tanta ynstancia nos fue fecha como de 
algunas alteraciones y nobedades que nos es dicho que abéis 
fecho y haceys en la dcha. ciudad (2)/ porque sí alguna merced 
nos hicimos a los dchos. mayordomo y bobadilla esta fue con 
mucha deliberación y consejo auiendo rrespeto a los muchos 
cargos que dellos tenemos por grandes y señalados seuicíos que 
dellos abemos resciuido como a todos es notorio lo qual nos 
mandamos comunicar con todos los procuradores de las ciudades 
y billas de nuesttros rreinos que a estas cortes que agora man-
(1) «Por ende dixo que juraua e juro por el juramento que fizo segund 
de suso se contiene que guardará a la dicha cibdad de segouia e al concejo 
justicia regidores caualleros escuderos della sus preuillejos esenciones e 
buenos usos e costumbres segund que mejor e más conplidamente fasta aquí 
les fueron guardados e segund de suso se contiene e ecliada la confusión del 
juramento dixo si juro e amen.» (Fragmento del acta de proclamación de 
Isabel, que pasó ante el escribano Pedro García de la Torre). 
(2) Véase en nuestro libro «POLVO D E ARCHIVOS» el trabajo titu-
lado «Historia de una protesta». 
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damos facer fueron ayuntados y de su consentimiento y acuerdo 
y aun suplicación nos hicimos la dha. merced y ansi con esto no 
fuymos contra el dho. juramento general que hicimos destos 
dhos. nuestros rreynos y sanamente y con buena conciencia lo 
podemos facer y quanto a lo que de bosottros toca la merced 
que nos hicimos a los dhcos. mayordomo y bobadilla fué por 
ciertas mercedes que nos les tenemos probeydas les enpeñamos 
ciertos basallos de la tierra de hesa ciudad a tiempo cierto para 
quitarlos lo qual como sabéis podemos hacer e no fuimos contra 
el juramento que decis que tenemos fecho porque debéis creher 
que nos abemos de procurar y trabaxar e procuraremos como lo 
mas presto que ser pueda hagamos la dha. merced a los dhos. 
mayordomo y bobadilla y se tornen los dhos. basallos a hesa 
ciudad y porque esto como a estos buestros mensaxeros ablamos 
procede de nuesttra propia y determinada boluntad vos manda-
mos que cesedes de hacer otras alteraciones ni mobimientos 
algunos y que vos conformedes con lo que sobreesto tenemos 
mandado porque de lo contrario nos abríamos gran enoxo y sed 
ciertos que si después de sabida esta nuestra boluntad algunos 
otros mobimientos o alteraciones sobre ello hacéis que por 
buestras personas y bienes nos lo pagareis y porque esto mas 
largamente ablamos a los dhos. buestros mensaxeros no con-
biene aquí mas decir/ De la ciudad de toledo a veinte y nueve 
dias de junio de ochenta años/ yo el rrey/ yo la rreina/ por man-
dado del rrei y de la rreina alíonso dauila». 
aup tmlb üiip É m t ó w S KfiDÜfeniínq 9 ;Í8f• atftfegietfns non 
II 
Todo el proceso de esta desmembración se presta a muy 
detenidas consideraciones, como consecuencia de las circuns-
tancias que en el mismo concurrieron, siendo la naturaleza de 
las mismas de tan extraordinario matiz que se evidencia hasta la 
convicción lo insólito de su desarrollo, por lo que no estimamos 
necesario insistir con exceso en aquéllas, ciñéndonos a prose-
guir el relato de las incidencias que se derivaron de dicha 
segregación. 
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Como anteriormente expusimos, el 12 de Julio de 1480 se 
finalizaron los actos y operaciones de entrega a los marqueses 
de Moya de todos los territorios y vasallos de los lugares de la 
Tierra de: Segovia; y, con fecha 20, los Reyes Católicos expi-
dieron para aquéllos otro privilegio-de merced perpetua, por 
juro de heredad, de todo lo a ellos entregado. Toda la primera 
parte del real documento se ciñe a hacer exposición de los mé-
ritos, servicios y sacrificios realizados por los marqueses, en 
términos análogos a la Provisión de 5 de Julio, y a la convenien-
cia de remunerarlos en la medida de cuanto se exponía y la do-
nación perpetua «para siempre jamás» de los lugares y vasallos 
de la Tierra de Segovia, con toda suerte de seguridades; dero-
gaciones y cláusulas amparatorias en favor de^ aquéllos para el 
goce de k); que se les; regalaba, despojando a la Comunidad 
segoviana. En dicho Privilegio de merced perpetua se contienen 
trozos como el siguiente: 1 1 ; 
«Otrosí,- nom embargante la ley e premática sención fecha 
por el dho. señor rrey Don Juan nuestro padre ai pedimento ide 
losiprocuraidores: de las ciudades y villas de nuestros rreynos 
en las cortes de Valladolid año pasado de mil e quatrocientos 
quarenta y dos años en la'qual se contiene que non puedan ser 
dadas ni enaxeinadas las villas y lugares de sus rreynos ni sus 
tierras nin por alguna merced pase el señorío y la possesión ny 
la propiedad y que la dicha, ley non pueda ser derogada nin 
rrebocada por cuanto lo conteiiido en ella fizo contrato con sus 
rreinos e con los procuradores de las ciudades y villas dellos y 
non enbargante las leyes e premáticas senciones que dicen que 
los preuilegios y gracias y mercedes fechas y dadas y concessas 
en daño e perjuicio de tercero que non valan nin puedan ser 
rrebocadas a aquel o aquellos en cuyo perjuicio fueren dadas o 
se dieren que puedan todabía pedir y demandar su justicia ansí 
como los dhos. priuilegios e gracias y mercedes si non fuesen 
fechas y dadas y otrosí no enbargante las leyes que dicen que 
no se entienda que ninguno puede rrenunciar el derecho que no 
saue pertenecerle y la ley que dice que los derechos proybitibos 
non pueden ser rrenunciados y la ley que dice que el rrey o 
principe u ottro qualquier concexo o onibersidad pueden ser 
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rrestituidos e la .ley que dice que general rrenunciacion non 
bala y las leyes que dicen que los preuilegios e.s£nptos e 
mercedes ynpetradas o concessas en daño y perjuicio idej fisco 
o del rrey que non balan ni, se puedan dar ni ynpetrar e dadas, e 
ynpetradas que non balan coií lo qual todo y con cada cosa e 
parte dello nos del dho. propio motu y cierta ciencia y poderío 
rreal ausoluto como rrey e rreyna y soberanos, señores naturales 
no rreconocientes superior en lo temporal lo abrogamos y dero-
gamos e queremos e nos place que .non aya fuerza ni b.igor 
alguno en quanto a esto atañe y del dho. nuesttro propio motu e 
cierta ciencia y poderío rreal ausoluto suplimos qualesquier 
defectos y otras qualesquier cossas ansí de sustancia como de 
solenidad necessarías y cumplideras y probechossas de se suplir 
para perpetua balidacion y coroboracion de todo lo susodicho y 
de cada cosa e parte dello e alzamos e quitamos toda obrrecion 
y subrrecion y todo otro obstáculo, e ynpedidemto de fecho e de 
derecho que pudiese enbargar o contradecir lo contenido en esta 
carta o qualquier ;C.ossa o parte delio e mandamos a el principe 
nuestro muy caro y muy amado hijo e a los infantes perlados 
duques marqueses etc, etc que vos guarden , y cumplan e fagan 
guardar e cumplir rrealmente e con hefeto lo que en esta nuestra 
carta contenido...» . . , ; 
Seguían las fórmulas finales de la concesión, de jas que re-
saltaba el permiso y autorización real,para que los marqueses de 
Moya pudieran alzar y construir en los lugares y territorios que 
se les donaba las fortalezas que estimasen necesario., Lo que ya 
no se mencionaba para nada en este privilegio era lo alegado,en 
los anteriores y en el escrito a la ciudad de Segovia.de que todo 
ello se daba en calidad de empeño hasta tanto se entregase a los 
de Moya lo equivalente en otros lugares, ya que claramente se 
consignaba «queremos y mandamos que bala y sea firme y aya 
hefeto cunplido ynbíolablemente y para sienpre xamas en la for-
ma y manera susodicha y prometemos y siguramos por nos y 
por nuestros subcesores en estos nuestros rreinos que non bos 
rrebocaremos en todo o en parte esta dha. merced que vos face-
mos de los dho. lugares según de suso se contiene en algún 
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tienpo ni por alguna manera ni causa ni rrazon ni color que sea 
o ser pueda.» 
Naturalmente, la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia 
no se conformó con el despojo y, aparte los actos acaecidos en 
dicha ciudad como protesta, elevó a la Chancillería de Vallado-
lid, por medio del regidor y procurador general de la ciudad, 
Francisco de Porras, reclamaciones contra la segregación y do-
nación de los referidos lugares de la Tierra de Segovia a los 
marqueses de Moya. Como consecuencia de la apelación aludi-
da los Reyes Católicos dictaron algunas provisiones para que 
dicha causa no fuese recibida en la Real Chancillería y una cé-
dula del siguiente tenor: 
«El rrey y la rreina.—Presidente e oydores de la audencia e 
chancillería que rreside en la uilla de valladolid a nos es fecha 
rrelacíon que algunos rregidores de la ciudad de segouia y otras 
personas vecinos della an platicado de poner demanda ante vo-
sotros al maques y la marquesa de moya de los seísmos de val-
demoro y casarrubios diciendo que como vecinos del pueblo de 
la dha. ciudad de segouia piden e quieren pedir los dhos. sus 
basallos y tierra e jurisdición por auer seydo de la dha. ciudad 
de que nos les hecimos merced y somos muy marabillados yn-
tentar semexante demanda abiendo sido fecha la merced de los 
dhos. sesmos e lugares con toda deliberación en pago o parte 
del de tantos o tales seruicios y tan notorios como los dhos. 
marqueses nos los hicieron y a suplicación de procuradores de 
cortes que al presente que se hizo la dha. merced teníamos jun-
tos e allende de no ser los dichos rregidores ni los otros parte 
para demandar cosa semexante no deue ser oyda cosa de aque-
lla calidad sin espreso mandato nuestro por ende nos bos man-
damos que no oygais a nadie sobre este casso que seriamos muy 
enoxados y deseruidos si lo obiesedes oydo cumple que luego 
que con esta nuestra cédula fueredes rrequerídos si la dha. de-
manda ante bosotros fuese puesta la tornéis ella y todo lo que 
demás oviese passado y lo deis y entreguéis todo originalmente 
a los dhos. marqueses e marquesa para que ellos hagan dello lo 
que les tenemos mandado y esta dicha cédula pongáis e fagáis 
poner en el archibo desa nuestra audiencia e non fagades ende 
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al por alguna manera...etc. Fecho en granada a veinte dias del 
mes de marzo de mil quatrocientos y noventa y dos años, yo el 
rrey yo la rreyna.» 
Como consecuencia de la categórica cédula anterior, la de-
manda de Segovia quedó en suspenso conforme al deseo de los 
reyes. Entre tanto, fué pasando el tiempo, ya lanzada España en 
las gestas del descubrimiento y conquista del Nuevo mundo. Y 
en 1504 moría en Medina del Campo Ysabel la Católica, legando 
su memorable testamento, una de cuyas cláusulas decía lo que 
sigue en relación con el asunto que nos viene ocupando: 
«Ytem por quanto el rrey mi señor e yo e por necessidades e 
ynportunidades confirmamos algunas mercedes e hicimos otras 
de nuevo de ciudades y villas y lugares e fortalezas, pertenescien-
tes a la corona rreal de los dhos. mis rreynos las quales no ema-
naron ny las confirmamos ny íecimos de mi libre voluntad 
aunque las cartas y prouisiones dellas suenan lo contrario e 
porque aquellas redundan en detrimento y deminución de la 
corona rreal de los dhos. mys rreynos y del bien publico dellos 
y seria muy cargosso a mi anima y conciencia no prouer acerca 
dello, por ende quiero y es mi voluntad que las dhas. confirma-
ciones y mercedes las quales se contienen en una carta firmada 
de mi nombre e sellada con mi sello que queda fuera deste mi 
testamento sean en sy ningunas y de ningún valor e efeto e de 
mi propio motu e ciencia cierta y poderío rreal ausoluto de que 
en esta parte quiero ussar e usso las rreboco casso y anulo y 
quiero que non valan agora ni en algún tienpo aunque en si con-
tengan que no se pueden rrevocar y aunque sean concedidas 
propio motuo por seruicios y satisfacion o rremuneraciones e no 
obstancias y clausulas e firmezas y ottra qualquier forma de 
palabras y aunque sean tales que dellas o alguna dellas se 
rrequiera aqui facer espressa y especial mención las quales y el 
tenor dellas y de cada una dellas contenido doy o quiero auer y 
he aqui por espressas como si de berbo adberbum aqui fuessen 
ynsertas e quanto a las mercedes de la villa de moya y de los 
ottros vassallos que fezimos a don andres de cabrera marques 
de moya y a la marquesa doña beatriz de bouadilla su mujer las 
quales emanaron de nuestra boluntad y las fizimos por la lealtad 
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con que nos sirvieron para auer y cobrar la subcesion de los 
dhos. mis rreynos según es notorio en ellos en lo qual a el rrey 
mi señor y a mi y a nuestros subcesores y a todos los dhos. 
Reynos fizieron grande e señalado seruicio y ansi los enco-
miendo mucho a' el rrey mi señor y a la princessa mi muy 
cara y imiy amada hija para que a ellos y a sus descen-
dientes tíonrren y acrecienten como sus leales y agrada-
bles séruicios lo merecen porque el rrey mi señor e yo les 
ubknós fecho merced de ciertos lugares e basallos de tierra 
de segouia para que los dhos. marques e marquessa los tuuie-
sen ciertos años en prendas de otros tantos basallos que fue 
nuestra rherzed y boluntad de les dar de mas y allende de la 
dha. Villa de moya en rremuneracion de los dhós. sus séruicios, 
por ende porque la dha. corona Real no quede agrauiada ' i i i 
ansimismo la dha, ciudad de segouia a quien el rrey mi señor 
e yo hüüimos jurado solenemente que nunca daria ros ni enaxe-
naridmos lugar alguno de la tierra e termino de la dha. ciudad de 
segouia ni nuestra voluntad fué de los enaxénar de la dha. sino 
por empeño hasta les dar ottros basallos, quiero e mando que 
luego sea fecha emienda e yquivalencia de todo ello a los dhos. 
marques e marquesa dé moya en ottros lugares y basallos de los 
que aüé'mos ganado en el dho. rreyno de granada dándoles en 
ello 'otros lugares e basallos e Rentas con sus juridiciones e 
señorío e mero e mixto ynperio que sean de tanta suma de rrenta 
y balor como lo son los dhos. lugares y bassallos que tienen en 
el dhó. empeño de la dha, ciudad de segouia a uista y estima-
ción de buenas personas no mbradas para ello por ambas partes 
con juramento que sobre ello hagan en deuida forma e porque la 
merced que les fecimos de la dha. villa de moya... (Lo que con-
tinúa hace referencia a las dudas que la reina antes de morir 
abrigaba sobre el derecho que habían tenido los Reyes Católicos 
para donar a Cabrera y su mujer la villa de Moya y lo que habría 
que hacer en el caso de que se probase que no debieron ni pu-
dieron hacer la donación. La cláusula termina): ...los dhos mar-
ques y marquesa e sus herederos dexen libremente para la coro-
na Real la dha. villa de moya con su fortaleza e tierras e términos 
e juridición y señorío e rrentas y bassallos e a la dha. ciudad de 
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segouia Ios.dlios. lugares e vassallos libre y desenvargadamente 
para que la dha. corona rreal e la dha. ciudad de segouia los 
ayan e tengan e possean sin ynpidimento alguno no osbtante 
que el- tiempo de dho. empefío sea passado.» 
I I I 
Como un perfume sutil, se desprende cierto remordimiento 
del tono de la cláusula precedente. La reina, en la hora final, 
piensa en .el daño que hizo un día a Segovia y quiere a lodo 
trance librar su conciencia, ordenando la restitución de los luga-
res que le fueron desmembrados a su patrimonio, en beneficio 
de los Cabrera. De nuevo le asalta el recuerdo de aquel jura-
mento que el 13^  de Diciembre de 1474, cuando Segovia la ele-
vaba al trono de Castilla, Tealizó solemnemente de no enajenar 
ni segregar los lugares de la Comunidad y Tierra de aquella 
ciudad que se lo había jugado todo por ella, juramento que de 
nada hubo de servir, como se ha visto, a la hora de pagar servi-
cios a los flamantes marqueses de Moya. Entoncesj cabe pre-
guníarse: ¿Cómo fué posible que el 5 de Julio de 1480 se expi-
diese privilegio a los (te^ Cabrera cediéndoles los lugares y 
vasallos de la Tierra de Segovia «a calidad de empeño*, exclu-
sivamente, para ser trocados por otros, y el 20 del mismo.mes y 
año se les hiciese merced de nuevo privilegio rodado i por «el cual 
se les daba ya para siempre, por juro de heredad, las mismas 
posesiones, sin condición alguna de devolución...? 
La explicación, sin embargo, es harto sencilla: en los últimos 
días de Junio de 1480 yi como protesta por la desmembración 
decretada por los Católicos reyes, tuvo lugar una serle de actos 
y alborotos en Segovia, por-medio de los .cuales la ciudad en 
masa se manifestó violentamente contra, la decisión real, como 
ya expusimos en nuestro trabajo «Historia de.una protesta»; 
actos que, según refiere el historiador Colmenares, culminaron 
en el hecho impresionante de abofetear las madres a sus hijos 
para que no olvidasen nunca el despojo sufrido por^Segovia. 
Sabida la noticia de dichos sucesos por los reyes, enviaron pes-
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quisidor a la ciudad con el fin de castigar a los culpables; casti-
go que no pudo llevar a cabo aquel funcionario porque la ciudad 
entera —hombres y mujeres, nobles y pecheros— se presentó al 
pesquisidor declarándose a voces culpables de todo lo acaecido, 
análogamente al caso de Fuenteovejuna. Entre los días que me-
diaron del 5 al 20 de Julio, los Reyes Católicos conocieron en 
Toledo el fracaso del pesquisidor y, heridos en su orgullo, dieron 
el segundo privilegio castigando a Segovia y su Tierra con la 
pérdida definitiva de aquellos lugares. 
No hay duda de que, a lo largo de los 24 años que mediaron 
entre el despojo hecho a la tierra de Segovia y la redacción de 
su testamento, más de una vez debió meditar Isabel sobre la 
injusticia cometida contra la vieja Segovia que tanto la había 
servido y que no se merecía en modo alguno aquel trato, máxime 
cuando tantas tierras había de donde pagar a los de Moya sus 
aprovechados servicios, sin causar lesión a nadie. Pero ya decía 
una copla de la época: 
Después de la reina de Castilla, 
la Bobadilla... 
solo que en este asunto de los lugares segovianos, la Bobadilla 
pareció ser más fuerte. 
Como es de preveer, Segovia no cejó en su demanda y en el 
año 1511 se volvió a apelar ante la Real Chancillería, por con-
ducto del regidor don Juan de Arlas Dávila, de cuya apelación 
tuvo noticia el rey don Fernando, quien cursó a dicho Tribunal 
el siguiente escrito, digno de atención e interés: «El rrey. Pre-
sidente e oydores de la audiencia e chancillería que rreside en 
la villa de balladolid a mi es fecha rrelacion que juan arias 
dauila como uno del pueblo de la ciudad de segouia y rregidor 
della puso demanda ante bosotros al marques e marquessa de 
moya por los seísmos de casarrubios e baldemoro con sus basa-
llos términos e jurisdicion diciendo que por ser de tierra e juris-
dicion de segouia no se podían dar ni apartar della ni hacérseles 
merced dello y he sido marabillado tener ningún escriuano atre-
bimiento a tomar semexante demanda quanto mas que diz que se 
dieron cartas de enpla^amiento lo que no creo que bosotros 
dariades sin primero consultarlo conmigo porque demás de no 
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ser parte juan arias ni otras personas particulares para ello el 
caso es de nulidad que no se debía de entender en él sin que yo 
primero fuese anisado por ende yo bos mando que luego toméis 
de poder del escriuano la demanda original que por parte del 
dho. juan arias se puso y si las cartas de emplazamiento se 
dieron las saquéis del rregistro por manera que en poder de nin-
guno quede treslado ni original de todo lo que en esto a pasado 
y me lo inbieis y no entendáis ni conozcáis dello sin especial 
mandamiento nuestro e no hagades ende al / fecha en madrid a 
seis dias de henero de mil e quinientos e honce años / yo el 
rrey / por mandado de su alteza lope conchillos.» 
Es decir, que la cláusula del testamento de Isabel la Católica 
era letra muerta para los más directamente encargados de llevar 
a término las disposiciones de la reina, como se deduce del 
espíritu de la cédula del rey su marido, antes transcrita. Y así 
tenía que ser desde el momento en que los de Cabrera y sus 
sucesores, según veremos más adelante, poseían aquel segundo 
privilegio de 20 de Julio de 1480, en el que había desaparecido 
la fórmula del empeño de los lugares. 
Ocho años más tarde, ya reinando Carlos I, Segovia volvía 
a la brecha de su reivindicación de los sexmos de Valdemoro y 
Casarrubios, desgajados un día a su patrimonio secular. El día 
15 de Marzo de 1519, con ocasión de hallarse la Corte en Avi la , 
juntamente con el Consejo real, Antón Sánchez, notario, en 
nombre de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pre-
sentó ante dicho alto tribunal nueva demanda contra don Fer-
nando de Bobadilla y doña Teresa de la Cueva, condes de 
Chinchón y herederos de los de Cabrera, por la tenencia de los 
lugares y vasallos tantas veces citados. 
En la referida demanda se hacía historia de la posesión por 
la Comunidad y Tierra de Segovia de aquellos términos y de la 
indebida e injusta ocupación de los mismos, pidiendo se conde-
nase a los condes de Chinchón a devolver aquellas propiedades 
a Segovia con todos los frutos y rentas que hubiesen producido 
desde el momento de su separación, y a los vecinos de los di-
chos sesmos de Valdemoro y Casarrubios a prestar de nuevo la 
obediencia y sujeción a la Tierra de Segovia, como antes de ser 
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segregados. Al mismo tiempo, juraba por Dios y la Santa Cruz 
que la, demanda no se interponía maliciosamente, sino por hallar 
pleno cumplimiento de justicia. i . 
Vista la demanda por: los señores del Real Consejo; de su 
majestad, fué remitida a la Chancillería de Valladolid para que 
se entendiese en ella y se^ proveyese lo en justicia requerido, 
ante cuya Chancillería la Ciudad y Tierra de.Segovia la ratifica-
ron.en todas sus partes. - i h 
Sin embargo, en los meses del año siguiente, 1520, se des-
encadenó el movimiento o Guerra de las Comunidades, y.el 
pleito debió de quedar en suspenso. Por cierto que factor y 
móvil importantísimo para..que Segovia se sumase a la rebe-
lión, fué sin duda este debatido asunto de la desmembración de 
los lugares de la Tierra de Segovia pertenecientes a los; sesmos 
de Valdemoro y.Casarrubios, como parece probarlo el hecho.de 
que todas las acciones violentas de los comuneros, en la ciudad, 
fueron dirigidas contra las propiedades y fortalezas detentadas 
por los, descendientes de los de Cabrera: puertas de la muralla 
de San Juan y San Martín y casai del marquesado de Moya. Y 
auMMel mismo asedio a que los revoltosos sometieron al Alcázar 
realy.fué debido no tanto al hecho de que en esta fortaleza se 
defendieran los partidarios, de Carlos-Ij como a la circunstancia 
de que en ella se guarecían los Condes de Chinchón. A mayor 
abundamiento, existe la prueba fehaciente (1) de que, una vez 
iniciada la Guerra de las Comunidades, capitanes y tropas de 
Segovia partieron hacia Chinchón, Odóiij Seseña y los demás 
lugares del despojo, con ánimo de someterlos de nuevo por la 
fuerza a la jurisdicción de Segovia, arrancándoselos al Conde 
de Chinchón. Es decir, que la participación segoviana en la dura 
contienda, tuvo la mayor parte de su origen en, el odio a los 
Cabrera y sus sucesores, que ya en ocasiones precedentes había 
hecho acto de presencia, ensangrentando la ciudad. 
Terminada la guerra, el pleito tomó de nuevo actualidad; ya 
había muerto don Fernando de Cabrera, y Bobadilla, conde de 
(1) Véase en nuestro libro «Polvo de Archivos», el1 trabajo titulado 
«Cuando pasó el huracán de las Comunidades». 
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Chinclión, y su hijo don Pedro y doña Teresa de la Cueva, su 
viuda, como tutora de éste, se opusieron a lo-demandado por 
Segovia, llevando la representación de ambos ante la Chanci-
Hería de Valladolid el procurador Juan López de Arrieta. 1 • 
Doña Teresa y su hijo don Pedro, oponiéndose a la demanda, 
alegaron que la ciudad de Segovia no era parte bastante para 
interponer la demanda por no tener derecho alguno a ello; que 
la acción y remedio pedido por Segovia no le competía por 
estar ya prescritos por el uso y transcurso del tiempo; porque 
los lugares reclamados no pertenecían a la Tierra de Segovia ni 
a los sexmos dé ella,1 sino a lós Reyes Católicos, que tenían 
derecho sobre todo el reino; porque los lugares referidos perte-
necían a los marqueses de Moya por justos derechos y títulos 
por merced que de los mismos les fué hecha por los muchos y 
señalados servicios que aquéllos hicieron, dignos por su gran-
deza y valor de las referidas mercedes, aunque fueran cien 
veces m á s ; que como propios los tuvieron desde hacía más de 
cuarenta años; que aunque los sexmos de Valdemoro y Casarru-
bios hubiesen sido de la Tierra de Segovia—cosa que negaban— 
los Reyes Católicos1 los eximieron de la jurisdicción,'por su 
soberano poder, independizándolos de aquélla y en uso perfecto 
de su derecho; porque dichos reyes donaron a los marqueses de 
Moya los lugares referidos en pura y perfecta donación, no 
revocable, porque, a mayor abundamiento, prometieron mante-
ner, guardar y cumplir la donación, para los marqueses y sus 
sucesores perpetuamente, para siempre jamás, con derogación 
de todas las leyes que a ello pudieran oponerse, según se con-
tenía en escrituras y privilegios. 
Es decir, que, como puede apreciarse, se amparaban en las 
disposiciones del privilegio dado a los Cabrera en 20 de Julio de 
1480, como represalia por los disturbios y alteraciones acaecidas 
en Segovia. A continuación, el pleito se recibió a prueba, apor-
tando ambas partes todo aquello que estimaron oportuno a la 
defensa de sus intereses, en cuyo estado el pleito, Carlos I ex-
pidió cédula ordenando a la Chancillería la suspensión del 
mismo, cosa que ya vino sucediendo^ tanto con el emperador 
como con Felipe II, cuantas veces trató Segovia de reivindicar 
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sus derechos a los lugares que un día le fueron segregados al 
territorio de su Comunidad. Así, pues, la cláusula testamentaria 
de Isabel la Católica, suficientemente expresiva en cuanto al 
fondo de la cuestión, fué letra muerta, ya que por encima se 
puso siempre el derecho de los Cabrera y sus sucesores, a pesar 
de la injusticia que ello suponía, cual se desprende del tono y 
contenido de la famosa cláusula del testamento. Bien es verdad 
que en el repetido privilegio de 20 de Julio de 1480 se consigna-
ba entre las seguridades dadas a los Cabrera para el perpetuo 
disfrute de dichos territorios: «y que cada y quando que bos el 
dho. marques don andres de cabrera y doña beatriz de Bobadilla 
buestra muger marquesa de moya o por qualquier de vos o por 
los dhos. buestros herederos o subcesores después de vos fuere 
demandado vos daremos e madaremos dar ayuda y todo fauor 
para auer tener y poseher los dhos lugares susonombrados y 
declarados e el señorío de todo ello con todas las cossas suso-
dhas. a ello anexas y pertenecientes por buestro o como buestro 
por juro de heredad para siempre xamás...» 
¡Malas coyunturas fueron para Segovia las tres veces que se 
puso en juego el asunto...! Primero, los disturbios de la ciudad 
que sin género de duda originaron las modificaciones introduci-
das en el privilegio de 20 de Julio, tajantes y definitivas; des-
pués, en 1511, Fernando el Católico, resistido y minado de nuevo 
por la nobleza, no debió creer factible el cumplimiento de la 
cláusula del testamento de la reina, que le hubiera acarreado la 
enemiga de los antiguos favoritos, ya tan poderosos, y, por 
último, la Guerra de las Comunidades, en la que Segovia tomó 
parte activa, trajo como consecuencia el que Carlos I se inclina-
se más a favor de los que habían defendido su causa. 
Pero aquella concesión de los Reyes Católicos vendría a 
originar a la Comunidad y Tierra de Segovia otra suerte de sin-
sabores, molestias y conflictos, aparte de todo lo anteriormente 
relatado, de no escaso volumen. Ya desde los comienzos del 
del siglo xvi, la excesiva codicia y avidez de los marqueses de 
Moya, obligó a Segovia a presentar demanda contra ellos, ante 
los reyes, porque extendían sus dominios abusivamente fuera de 
los límites que tenían señalado, con ánimo de anexionarse otras 
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propiedades de la Comunidad y Tierra, Los reyes designaron al 
licenciado Gutiérrez de la Vega, a fin de que hiciese minuciosa 
información de todo ello y la presentase al Consejo real. 
Ante dicho licenciado, la Ciudad formuló demanda detallada 
de lo usurpado por los marqueses y lugares segregados, así en 
dehesas, montes, prados, egidos, etc., contra la cual, seguida-
mente, interpusieron apelación los de Moya, en la que comen-
zaron por negar derecho y razón al licenciado para entender en la 
demanda por una serie de razones de agravio y, concretamente, 
por la enemistad y odio que decían existir entre ellos y Gutié-
rrez de la Vega, lo cual era causa, según aquéllos, de que se 
inclinase en favor de Segovia, pidieron la anulación de la comi-
sión dada al licenciado por los Reyes Católicos, protestando de 
no aceptar la solución que al proceso diera Gutiérrez de la Vega. 
También negaban poder al procurador de Segovia que había 
formulado la demanda, considerando a ésta oscura y mal forma-
da y carente de veracidad en su relación de daños. 
A ambos escritos fueron añadidos otros por las dos partes, en 
defensa de sus derechos, haciéndolo la Tierra de Segovia del pri-
vilegio denominado «de la Bolsilla», dado por AlfonsoXI, su mu-
jer doña Violante y sus hijos, que confirmó cuantos privilegios, 
usos, costumbres, fueros, etc., otorgados por los reyes anteceso-
res poseían la Ciudad y su Tierra, insertando uno tras otro los 
documentos a que se hacía mención en el de «la Bolsilla», que no 
transcribimos aquí por su mucha extensión y ser ya conocidos. 
Ante Gutiérrez de la Vega y el bachiller Madrigal, adiciona-
do a la comisión de aquél, se hicieron otras peticiones y proban-
zas, y el pleito fué remitido al Consejo real, que falló a favor de 
los marqueses de Moya, poniéndose perpetuo silencio a Segovia 
y su Tierra sobre lo debatido, aunque se reconoció el derecho 
de Segovia sobre los términos y lugares despoblados de Deza, 
Villaverde y Monasterio de San Galindo, que la villa de Chin-
chón había ocupado, así como las dehesas de Gozquez, Santis-
teban y Albelde, más algunos abrevaderos y pasos de ganado. 
La sentencia fué dada en Toro el 18 de Enero de 1505. 
No obstante, recurrido el fallo por ambas partes, con presen-
tación de nuevas escrituras y realización de otras probanzas, se 
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dio sentencia de revista, confirmatoria en lo sustancial de la 
anterior, con ligeras modificaciones. Esta sentencia se pronunció 
en Valladolid el 10 de Noviembre de 1550, y de ella apeláron la 
Tierra de Segovia y los Condes de Chinchón, quedando el 
pleito en tal estado por mucho tiempo. fi i 
Pero no fueron los referidos los únicos pleitos surgidos entre 
Sego\4a y los Marqueses de Moya. Es el caso que, a poco tiem-
po de la segregación, y donación a dichos marqueses de los luga-
res y términos de losi sexmos de Valdemoro y Casarrubios, la 
ciudad de Segovia fundó y pobló el lugar de Navalcarnero, 
dando lugar con ello a otro pleito con los Cabrera, que fué fallado 
en Toro a 18 de Enero de 1505, favorablemente a la Ciudad y 
Tierra de Segovia, aunque con algunas excepciones en favor de 
la parte contraria. 
•^Cbn motivo de la fundación y población por Segovia del 
lugar de Sevilla la -Nueva, se entabló otro pleito con el Conde 
de Chinchón, que se hallaba pendiente de resolución a finales 
del siglo xvi; asirtiisfno habían surgido algunas otras diferencias, 
de las cuales se esperaba naciesen nuevos litigios. Ello motivó 
algunos conoiertos y arreglos entre la Ciudad y Tierra de Sego-
vkry los sucesores de los de Moya, con la capitulación de una 
concordia estipulada en 24 cláusulas, que fué confirmada por 
Felipe II en 23 de Mayo de 1593, en la cual se dirimieron y sol-
ventaron todas las diferencias y pleitos pendientes, cediendo 
amba^ partes de su derecho en importantes cuestiones. No obs-
tante,, dicha concordia hubo de ser, más tarde objeto de segunda 
confirmación real, quedando igualmente zanjados numerosos 
incidentes y realizándose en ella el amojonamiento escrupuloso 
d e j o perteneciente al Conde de Chinchón y lo propio d é l a 
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. 
Así fué como, después de 113 años de pleitos, actuaciones, 
querellas y disgustos, perdió la Tierra de Segovia el sexmo de 
Valdemoro y buena parte del de Casarrubios, a pesar de lo orde-
nado por Isabel la Católica en su cláusula testamentaria, tantas 
veces citada. Por caminos análogos había perdido anteriormente 
el Real de Manzanares y después perdería extensas y valiosísi-
mas propiedades de lo que un día fué su patrimonio. 
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Privilegio dado a los Marqueses de Moya en 20 de Julio de 1480 
Don Fernando y Doña ysauel por la gracia de diosTrei y rreina de Cas-
tilla, de león de-aragon, etc, por quanto a los rreyes e principes pertenece 
sublimar a sus subditos e naturales especialmente a aquellos que bien y 
lealmente los siruen y considerando que vos don andrés de cabrera marqués 
de moya, y la marquessa doña beatriz de bobadilla buestra muger en las 
guerras y otros escándalos eniestos nuestros rreinos aeaeseidos en bida del 
señor rrei don enrique nro. hermano cuya anima dios aya con celo de lealtad 
y justo deseo trabaxastes con todas buestras fuercas por la paz y sosiego 
destos nuestros rreinos y por amansar e quitar las alteraciones y escándalos 
dejlos especialmente para que ael tiempo que el principe don alonso nuéstro 
hermano cuya ánima dios aya Passo desta uida tobistes manera qne yo la 
rreina me conformase con el dho. señor rrei don Enrique nuestro hermano y 
declarase y me otorgase^el derecho de mi lixitima subcéssión destos rreinos 
en la uilla de cadaalsso la^qual conformidad y declaración qué bosottros 
procurastes y trabaxastes fizo cesar la diuissión que por'entonces crescia en 
en destruyción de nuestros rreinos y buestras obras y trabajos fueron caussa 
de toda paz y sosiego ansi rreconciliando a los .grandes y caualleros y Per-
lados de la una y otra partes, unos con otros.como a todos juntos con el 
dho. sseñor Rey Don enrique e conmigo y pon buestra causa ¡yudustria. y tra-
bajo le rrefrenaron y rresistieron muchas tiranías y enaxenamieutos que 
algnnas personas procuraban de las cosas de nuestra corona rreal especial-
mentCjel nuesttro alcafar de la uilla de madríd do el dho.. señor rrei don 
enrriqüe tenia por entonces sus thesoros e algunos por maneras exquisitas 
procuraban sacarlos de su poder y no solamente estorbastes el enaxena-
miento de las cosas de nuestra corona mas procurastes que se rrecobrase y 
rrestituyese algunas dellas questaban enáxenadas.y se reduxessen como se 
r.reduxeron a la obediencia del.dho. señor rrey don enrrique especialmente 
la ciudad de segouia y su alcagar y fortaleza questaba enaxenada y Por 
vuestra vuena yndustria y trabaxo la ficistes rrecobrar y rreducir a la obi-
diencia del dicho señor rrey don enrrique que la qual bosotros después mano 
armada defendistes del escándalo que en ella se lebantó por algunos ciuda-
danos y caualleros della afin de le sacar dé obediencia del dho. señor rrei 
don enrrique nuestro hermano y allende de" todo esto después que por la 
gracia de dios en Uno cassainos tobistes maña que cesasen algunas yndina-
ciones que entre el dho. señor rrey Don enrrique e nosottros obo y conti-
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nuando buestro buen deseo que tobistes a nuestro seruicio y a la paz destos 
nuestros rreinós trabaxastes y tobistes maña con el dho. señor rrey don 
enrrique nuestro hermano y con nossottros de nos aplacar e conformar y por 
otra nos truxistes a todo amor benibolencia e nos juntastes en la dha. ciudad 
de Segouia de bolontad y mandado del dho. señor rrey nuestro hermano en 
la qual enttramos y con entera confianza de buestra probada lealtad nos 
confiamos y pusimos en buestro poder do ovistes grandes ttrabajos y sufris-
tes grandes peligros porque nuesttras personas rreales fuesen guardadas y 
conservadas y non rreciuiesen el desseruicio que algunos caballeros procu-
raban según que a nosotros fue notorio y manifiesto y después quel dho. se-
ñor rrey don Enrrique paso desta bida luego nos alcastes y reconocistes 
como fieles bassallos y subditos por rrey e rreina de los dhos. rreinos de 
castilla y de león según que por la gracia de dios en ellos subcedimos nos 
ofrecistes y apoderastes en el alcafar de la dha, ciudad de segouia con todos 
los tesoros e xoyas que en el estaban e las puertas y fuerzas que bosotros 
teniades de la dha. ciudad sin auer rrespeto a ninguno yntereses saluo a 
sola conserbación de buestra lealtad do se siguió que todos los más de los 
perlados y grandes de los dhos. nuestros rreinos oyda la gran lealtad bues-
tra binieron e ynbiaron a nos obedecer y jurar por su rrey y rreyna y señores 
naturales después de lo qual entrando como entró poderosamente el rrey de 
portugal en estos nuestros rreinos con titulo de rrey dellos bos ynbio a 
ofrecer grandes dadibas de basallos y rrentas porque le entregasedes la 
dha. ciudad y alcázares de segouia con los dhos. thesoros y ansimismo los 
poner grandes miedos y terrores si non lo fiziesedes y nin sus themores bos 
mobieron ni sus promesas ni dadibas bos corronpieron a facer cossa contra 
buestra lealtad y buen celo que siempre tobistes a nuestro seruicio y a la paz 
y sosiego destos nuestros reinos y todos yntereses y otras cosas pospuestas 
nos distes y entregastes los dhos. thesoros sin yntereses dellos cossa alguna 
y allende desto a buestras costas nos seruistes por buestras personas y con 
buestras xentes e criados al tiempo de la guerra que obimos con el dho. rrey 
de portugal lo qual acatando y considerándonos en alguna parte de pago y 
rremuneracion de buestros seruicios y trabaxos bos ficimos merced de la 
uilla de moya y su tierra y bos mandamos entregar la posession della y 
allende desto bos mandamos rremunerar e dar entero galardón por los dhos. 
buestros seruicios y trabajos y gastos y bosotros continuando buesttra leal-
tad consideradas las necessidades que por entonces en el tiempo de la dha. 
guerra nos ocurrían non quisistes rresciuir las mercedes y basallos y otras 
cosas que bos fizimos fasta tanto que a Dios pluguiese de dar paz y sosiego 
en estos nuestros rreinos en lo qual todo nos seruisfes bien y lealmente y os 
pusistes en grandes peligros y trabaxos de buestras personas y ficistes 
grandes gastos de buestra facienda según que a nosotros y a todos los esta-
dos de nuestros rreinos fue y es notorio y manifiesto y porque seruicios tan 
leales y tan memorables fechos con tan sana y leal yntencion mediante los 
quales el derecho de nuestra subcesion mas prestamente fue publicado y 
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benido a efeto es cosa justa que sean rremunerados y satisfechos con mer-
cedes dignas de memoria y agora que por la gracia de Dios plugo de dar 
paz y sosiego en estos nuestros rreinos queriéndolos en alguna parte rremu-
nerar y satisfacer los dhos. buestros ttrabajos y seruicios y gastos nos plugo 
comunicar cerca de la dha. buestra satisfacion y merced con los del nro. con-
sejo y con los procuradores de las ciudades y billas de los nuestros Reinos 
en las cortes que fizimos en la ciudad de toledo el año de mili y quatrocien-
tos y ochenta años a los quales seyendo notorios los dhos. buestros serbicios 
y trabajos y gastos nos rrespondieron que hera muy justo y rragonable cossa 
que nos bos hiciésemos merced emienda e rremunerácion por ellos porque 
nuestra conciencia se descargasse y bosotros fuesedes rremunerados en 
alguna parte de los dhos. buestros trabajos y gastos e a ottros fuese en 
exemplo para se disponer a seruir a los rreyes e a la cossa publica de sus 
rreinos según que vosotros fizistes y nos conformándonos con el parecer 
de los dhos. procuradores y con la justicia y rra^on que a esto nos obliga 
e por otras justas e rragonables caussas que a ello nos mueben de que 
somos ciertos y cumplidamente ynformados y otrossi por quanto abiendo 
consideración a lo susodho. por mas honrrar buestras personas y bos subli-
mar e decorar y bos poner en debida dignidad e estado bos mandamos que 
tomasedes titulo de marques e marquessa e es cossa rrazonable y condigna 
que ansi como bos acrecentamos y sublimamos en el dho. titulo e dignidad 
ansi seades acrecentados en caudal y hacienda conque el honor y estado 
debido a la tal dignidad e titulo podades conserbar y sostener en alguna 
emienda y paga y satisfacion de los dhos. buestros servicios e trabaxos y 
gastos de buesttra facienda y para ayuda a sustener el dho. buestro titulo 
y dignidad por la presente de nuertro propio motuo y cierta ciencia y poderlo 
rreal absoluto de que queremos usar y usamos en esta parte como rrei y 
rrelna y soberanos señores bos facemos merced y gracia y donación pura 
y propia y non rrebocable ques dha. entre bibos de los lugares de chinchón 
y ciempozuelos y san martin de la bega y valdelaguna y bayona y seseña y 
billaconexos que solia ser el sesmo de baldemoro y otrosí de odon y la 
beguilla y moralexa de enmedio y moralexa mayor e serranillos y la caneza 
y (janjuela y tiracentenos y sacedón y cienballejos y brúñete y quixorna 
donde se fallaron mili y ducientos basallos por la quenta e ynformacion que 
nos mandamos hacer en helios los quales heran del termino e jurisdición de 
la ciudad de Segouia y nos los mandamos exsimir y apartar y fueron exsimi-
dos y apartados della por nra. carta firmada de nros. nonbres y sellada con 
nuestro sello de los quales dhos lugares y becinos y moradores dellos con 
todos sus lugares y términos y con aquellas preheminencias y según e por la 
forma e manera que los tenían la dha. ciudad de segouia de donde fueron 
apartados y exsimidos con la dha. administración y señorío útil y direto y 
misto y con la tenencia y possesión rreal y natural y la casi possesión y se-
ñorío de todo ello para que sea buestro y de buestros herederos y subceso-
res después de vos y para que lo ayudes y tengades y poseades todo y lo 
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poseades como señores dello por justo y derecho titulo y por la presente 
bos damos poder para lo tener y poseher como cosa vuestra propia y vos 
damos poder y facultad para que por buesttra propia autoridad sin licencia 
nuestra ni de otro juez ni alcalde alguno la podades entrar y tomar todo y 
usar dello como de cossa buestra por bosotros y por buestros officiales o 
lugarestenientes en casso que falledes ende qualquier rresistencia autual 
o verbal y aunque todo concurra ayuntados o apartadamente para lo qual 
los facemos procuradores autores en buestra cosa propia con libre y general 
administración y vos damos poder y autoridad y facultad para que poda-
des poner y pongades en los dhos. lugares y en cada uno dellos forca 
y picota y cárcel y las otras ynsinias de justicia que tienen y de que gOQan 
las otras villas y lugares exsentos que tienen jurisdicion apartada por si y 
sobre si y por esta nuestra carta mandamos a los concexos alcaldes algua-
ciles rregidores caballeros escuderos oficiales y homes buenos y becinos y 
moradores de los dhos. lugares suso nombrados dhos. y declarados y so pena 
de caer por ello en mal casso y de perderlos cuerpos y quanto an que luego 
que con esta nuestra carta o con su traslado signado de escriuano publico 
fueren requeridos sin otra hanega ni tardanca ni escusa alguna y sin nos mas 
rrequerir ni consultar sobre ello ni esperar otra nuestra carta ni mandamien-
to ni segunda jussion bos entregue la tenencia y possesion de los dhos. lu-
gares susonombrados y declarados y de cada uno dellos con sus basallos e 
tierras y términos y montes y prados a bos o a quien buesttro poder oviere 
y bos apoderen en lo alto y baxo de todo ello y cada uno de vos y bos obe-
dezcan y den y exiban y fagan dar y exsibir aquella obidiencia y rreberencia 
que bos es debida asi como a señores de todo ello deben rresciuir y obedes-
cer y cumplan buestras cartas y mandamientos y usen con bosotros y con los 
que vos pusieredes en los oficios de la justicia e jurisdicion ciuil y criminal 
alta y baja e mero mixto ynperio de los dhos. lugares e non con otro alguno 
y bos rrecudan y fagan rrecudir con todas las dhas. rrentas y pechos y dere-
chos y penas y calunias y con todas las otras cossas susodhas. y con cada 
una de bellas pertenecientes al señorío de los dhos. lugares suso nombrados 
y declarados y de sus tierras y términos con todo bien y cumplidamente en 
guissá que bos non mengüe ende cossa alguna e mandamos e defendemos 
expresamente ael Concexo justicia e rregidores oficiales e homes buenos de 
la dha. ciudad de Segouia que agora son o serán de aqui adelante que se 
non entremetan a usar ni usen de la justicia e jurisdicion civil e criminal de 
los dhos. lugares ni de alguno dellos ni de sus tierras ni términos ni del 
senorio y propiedad nin de ninguna de las otras cosas que fasta aquí usaban 
y exercitaban en los dhos. lugares como tierra de la dha. ciudad de segouia 
y otro si mandamos a los alcaldes alguaciles y rregidores oficiales y homes 
buenos de los dhos. lugares y de cada uno dellos susonombrados e declara-
dos que agora son o serán de aqui adelante que non usen mas de los dichos 
officios de justicia e jurisdicion por los officiales ni con los officiales de la 
dicha ciudad de segouia como y según y por la forma que fasta aqui an usa-
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do en los dlios. lugares so aquellus penas en que caen aquellos que usan de 
officios públicos no auiendo autoridad ni facultad para ello y que non ayan 
por alcaldes ni alguaciles ni officialcs ni usen con ellos en los dhos. officios 
saibó con bosotros e con buestros lugares tenientes y oficiales y non con 
otros algunos y por la presente los damos y otorgamos traspassamos todas 
nuestras veces y lugares y haciones rreales y personales y mistas y otras 
qualesquier de qualquier manera que sean hordinarias y diretas e útiles y 
mistas y barias que sean o ser puedan que conpetan a nos y a la nuestra 
cámara de qualquier bigor y efeto calidad y ministerio que sean lo qual todo 
suso dho. y cada cossa y parte dello es nuestra merced y boluntad y manda-
mos y queremos que bala y sea firme y baledero estable enbioleblemente 
para siempre xamás non enbargante qualquier juramento y solenidad que 
digan o aleguen e muestren ser fecho por nosotros o por los otros rreyes 
nuestros predecessores para que la dicha merced de los dichos lugares non 
pueda ser fecha nin apartados de la tierra de la dha. ciudad de Segouia nin 
de la corona rreal de nuesttros rreinos ni qualquier merced o mercedes quel 
rrei don juan nuestro padre o el señor rrei don enrrique nuestro hermano 
que santa gloria aya o nos ayamos fecho de los dhos. lugares susonombra-
dos e declarados e de qualquier cossa y parte dellos ayan o pretendan auer 
qualesquier persona o personas por qualesquier equibalencias o pagas o so-
luciones o por rrazon de barras o dote o en otra cualquier manera e caussa 
o rrazon e color que sea o ser pueda las qnales y cada una deltas auiendolas 
aquí por puestas y expressadas nos por la presente del dho. nuestro propio 
motuo y cierta ciencia rrebocamos y damos por ningunas y de ningún hefeto 
y balor porque nuestra merced y boluntad es questa merced que nos de los 
dhos. lugares bos hacemos con todo lo susodho. aya cumplido hefeto y los 
bosotros ayades todo sin enbargo ni ynpedimiento alguno non embargante 
lo susodho. ni otras qualesquier rrapones y alegaciones y defensiones que 
digan y aleguen y pueda decir y alegar de qualquier manera efeto bigor cali-
dad o misterio que puedan enbargar o perjudicar esta nuestra carta y lo en 
ella contenido e qualquier parte della en alguna manera por quanto nos lo 
obimos todo por presente ante e al tiempo que nos bos mandamos dar esta 
nuestra carta y abiendolo todo aqui por ynserto e yncorporado bien ansi 
como si de palabra a palabra aqui fuese puesto y especificado lo rrebocamos 
todo de nuestro propio motuo y cierta ciencia e poderlo rreal ausoluto y 
queremos y mandamos que non puedan derogar ni deroguen esta dha. mer-
ced que bos ansi facemos lo qual todo buestra e en todo casso todo quere-
mos y mandamos que bala y sea firme y aya hefeto cumplido ynbiolable-
mente y para siempre xamás en la forma y manera susodha. y prometemos 
y siguramos por nos y por nuestros subcesores en estos nuestros rreinos 
que non los rrebocaremos en todo o en parte esta dha. merced que los face-
mos de los dhos. lugares según de suso se contiene en algún tiempo ni por 
alguna manera ni causa ni rrazon ni color que sea o ser pueda y que bos 
rredraremos y defenderemos y anpararemos en el derecho y possesión 
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pacifica de ellos o de qualquier ciudad o villa o lugar u otra qualquier per-
sona o personas que vos querrán perturbar molestar o enquietar en el dere-
cho e possesión dellos y otrosí que tememos y guardaremos y cumpliremos 
y que ellos ternan guardaran y cumplirán agora y para siempre xamas esta 
dha. merced e gracia e donación paga y rremuneracion que los facemos de 
los lugares susodhos. con sus basallos y tierras y términos e jurisdición y 
con todo lo susodho. al señorío dello anexo e perteneciente y que no yremos 
ni bernemos ni pasaremos ni yran ni bernan ni pasaran contra ello ni contra 
parte dello direta ni yndireta en algún tiempo ni por alguna manera ni se 
dirá ni alegara que lo susodho. fue fecho con colusión ni detrimento de la 
corona rreal de nuestros rreinos o de algunas otras personas por quanto 
nosotros somos ciertos y sabidores que según los dhos, buestros mereci-
mientos y seruicios y trabaxos y según la grandeca de nuestro estado rreal 
esta dha. merced y rremuneración y gracia y donación non es en detrimento 
de nuestro estado nin de la corona rreal de nuestros rreinos y que cada y 
quando que bos el dho. marques don andres de cabrera y doña beatriz de 
Bobadilla buestra muger marqueses de moya o por qualquier de vos o por 
los dhos. buestros herederos o subcesores después de vos fuera demandado 
vos daremos y mandaremos dar ayuda y todo fauor para auer tener y 
poseher los dhos. lugares susonombrádos y declarados e el señorío de todo 
ello con todas las cossas susodhas. a ello anexas y pertenecientes por bues-
tro o como buestro por juro de heredad para siempre xamás y queremos y 
es nuestra merced y boluntad determinada del dicho nuestro propio motuo e 
cierta ciencia y poderío rreal ausoluto de que queremos usar y usamos en 
esta parte como rreí y rreina y soberanos señores que lo susodho. aya este 
hefeto y bala y sea firme estable y baledero perpetuamente para siempre 
xamás sin contradicion ni ynpedimiento alguno de fecho ni de derecho non 
enbargante qualesquier leyes e fueros e derechos y hordenamientos e pre-
máticas senciones de nuestros rreynos e qualesquier priuilegios y constitu-
ciones antiguas y derechos comunes ansy canónicos como ciuiles y cartas y 
escriptos e previllegios y qualesquier otras cartas y cossas de fecho e de 
derecho de qualesquier natura bigor y hefeto calidad y misterio que contra 
lo susodho. sean o ser puedan aunque lo tal o qualquier cosa dello sea ge-
neral o especialmente fecho y constituydo y hordenado y concesso por el 
rrei don Juan nuestro padre e por el dicho señor rrey don enrrique nuestro 
hermano que santa gloria aya e por los ottros rreyes nuestros predecesso-
res o por nos hasta aqui o se ficieren de aqui adelante por qualquier otra 
persona o personas en qualquier manera o por qualquier rra^on o caussa 
que sea o ser pueda aunque en ellas o en qualquier dellas se ficiese ex-
pressa y especial minción de lo en nuesttra carta contenido aunque conten-
gan en si qualesquier clausulas derogatorias e non obstancias y otras 
firmezas y aunque digan y suunen o se muestren fechas y dadas y otorgadas 
de nuestra cierta ciencia y propio motuo e poderío rreal ausoluto y de los 
dhos. rreyes nuestros proxenitores o por el dho. rrei don enrique nuestro 
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hermano o por bien de la cossa pública de nuestros rreinos e por ebitación 
de escándalos e ynconbinientes y otorgado a petición de los procuradores 
de las ciudades e villas de nuestros rreinos y aunque requenten en ellas la 
forma que se ha de tener en el dar de los basallos e jurisdiciones e aunque 
lo tal o qualquier cosa dello sea firmado y bailado con juramento fecho de 
los dhos, rreyes nuesttros predecessores o por qualquier dellos o por los 
dhos procuradores de las ciudades y billas de nuestros rreinos y aunque 
sean tales y de tal hefeto y calidad que non pueda ser derogada y ottros non 
enbargante la ley e premátlca sanción fecha por el dho. señor rrey don Juan 
nuesttro padre a pedimiento de los procuradores de las ciudades y villas de 
nuestros rreinos en las cartas de valladolid año pasado de mili e quatrocien-
tos quarenta y dos años en la qual se contiene que non puedan ser dadas ni 
enaxenadas las villas y lugares de sus rreynos nin sus tierras nin por alguna 
merced pase el señorío y la posession y la propiedad y que la dha. ley non 
pueda ser derogada nin rrebocada por quanto sobre lo contenido en ella fizo 
contrato con sus rreinos e con los procuradores de las ciudades y villas 
dellos y non enbargante las leyes e premáticas senciones que dicen que los 
preuillegios y gracias y mercedes fechas y dadas y concessas en daño e per-
juicio de tercero que non valan nin puedan ser rrebocadas a aquel o aquellos 
en cuyo perjuicio fueren dadas o se dieren que puedan todabia pedir y 
demandar en justicia ansi como los dhos. preuillegios e gracias y mercedes 
si non fuesen fechas y dadas y otrossi no enbargante las leyes que dicen 
que no se entiende que ninguno puede rrenunciar al derecho que no saue 
pertenecerle y la ley que dice que los derechos proybitibos non pueden ser 
rrenunciados y la ley que dice que rrey o principe u ottro qualquier concexo 
y universidad pueden ser rrestituidos e la ley que dice que general rrenun-
ciacion non bala y las leyes que dicen que los preuillegios y escriptos e mer-
cedes ynpetrados o concessos en daño y perjuicio del fisco o del rrey que 
non balan ni se puedan dar ni ynpetrar e dados e ynpetrados que no balan 
con lo qual todo y con cada cosa e parte dello nos del dho. propio motu y 
cierta ciencia y poderlo rreal absoluto como rrey e rreyna y soberanos seño-
res naturales no rreconocientes superior en lo tenporal lo abrogamos y 
derogamos e queremos y nos place que non aya fuerza ni bigor alguno en 
quanto a esto atañe y del dho. nuesttro propio motuo e cierta ciencia e po-
derío rreal ausoluto suplimos qualesquier defectos y otras qualesquier cossas 
ansi de sustancia como de solenidad necessarias y cumplideras y probe-
chossas de se suplir para perpetua validación y coroboración de todo lo 
susodho. y de cada cosa e parte dello e aleamos e quitamos toda obrrecion 
y subrretion y todo otro obstáculo e ynpedimento de fecho e de derecho que 
pudiese embargar o contradecir lo contenido en esta carta o qualquier cossa 
o parte dello e mandamos a el principe nuestro muy caro y muy amado hijo 
e a los infantes perlados duques marqueses condes rricos hombres maestres 
de las hordenes e a los del nuestro consexo y oydores de la nuestra audien-
cia e al.nuestro justicia mayor e a los alcaldes e alguaciles merinos y otras 
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qualesquier justicias y oficiales de la nuestra casa y corte e chancilleria y 
a qualesquier nuestros jueces ansi hordinarios como delegados y de la her-
mandad e otros qualesquier y a los nuestros adelantados y ministros e a los 
priores comendadores alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas e 
a los concexos alcaides alguaciles rregidores caballeros escuderos e oficia-
les y homes buenos ansi de los lugares susodhos. como de todas las otras 
ciudades y billas y lugares de los nuestros rreynos y sseñorios y a otras 
qualesquier personas nuestros basallos e subditos e naturales de qualquier 
estado o condición o preheminencia o dignidad que sean o a qualquier o 
qualesquier dellos que vos guarden y cumplan e fagan guardar e cumplir 
rrealmente con hefeto lo en esta nuestra carta contenido y cada una cosa e 
parte dello y que los non pongan ni consientan poner en ello ni en parte 
dello enbargo ni enpedimiento alguno e que si necesario los fuere e les re-
quirierades se junten con vos por sus personas y con sus xentes y armas y 
bos den e fagan dar todo el fauor e ayuda que les pidieredes y menester 
obieredes para tener e poseher los dhos. lugares con todo lo que de suso se 
contiene y el señorío dello y de cada cosa dello y para lo entrar e tomar e 
continuar y tener la posesión de todo ello pacificamente sin contradicion 
alguna de lo cual todo mandamos al nuestro chanciller e notarios y a los 
otros oficiales que están en la tabla de los nuestros sellos que bos den libren 
pasen e sellen nuesttra carta de preuillegio rodado la mas firme que menes-
ter obieredes para que podades libremente con justo titulo gocar de la dha. 
merced que bos facemos por esta nuestra carta de la qual les mandamos que 
tomen un treslado autorizado y bos den y tornen este original porque mexor 
podades tener e poseher los dhos. lugares por buestros e como buestros 
según dho. es e gozar del señorío dellos por la presente bos damos licencia 
y facultad e autoridad para que podades facer e fundar de nuevo en qual-
quier o en qualesquier de los dhos, lugares e en sus términos una o dos for-
talezas o mas con petril e almena e torre de omenaxe e los fortificar en la 
forma y manera que quisieredes y por bien tuvieredes sin que por ello caya-
des en pena ni caso alguno de la qual bos rrelevamos por la presente e los 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de 
la nuestra merced e de pribacion de los dhos. oficios y de confiscación de 
los bienes de los que lo contrario ficieren para la nuestra cámara e de mas 
mandamos al home que les esta nuestra carta mostrare o el dho. su tresla-
do autorizado que los enplace que parezcan ante nos en la nuestra corte do-
quier que nos seamos del dia que les enplapara fasta quince dias primeros 
siguientes so la dha. pena so lo qual mandamos a qualquier escribano pú-
blico que para esto fuese llamado que dende a el que la mostrare testimo-
nio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nuestro 
mandado / dada en la muy noble ymu y leal ciudad de toledo a veinte dias 
del mes de jullio año del nacimiento de nuestro saluador xesucristo de mili 
e quatrocientos y ochenta años / yo el rrey / yo la rreina / yo femando al-
barez de toledo secretario del rrey e de la rreyna nuestros señores la 
fize escreuir por su mandado. / Registrada Diego bazquez chanciller. 
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